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ElAketurvakeskus (ETK) on tyoelAkejdrjestelmen
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tyoeldkejdrjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -sAAtiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MELturvan toimeenpanijoita. Elaketurvakeskus
hoitaa jArjestelmin yhteisiA asioita ja vastaa siitA,
etta toimeenpano on yhtenAistd.
ElAketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehitta-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtavia.
TyoelAkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tyoelakelaitokset ja vakuutusyhtiot seka
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittiijien elA-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja KansanelAke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista elAkkeisti antaa tieto-ja Valtiokonttori, kunnallisen elAkejArjestelmAn
elAkkeistd Kuntien elAkevakuutus, kirkon elAkelain
mukaisista elakkeista Kirkkohallitus ja merimies-
elAkkei stA Merimieseldkekassa.
ElAkettA sai Suomessa vuoden 19g2 lopussa 'l ,2
milj. henkil6d ja kokonaiseldmeno oli 67,6 mrd.
mk. Kokonaiseldkemenojen osuus sosiaalimenois-
ta oli 38,5%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia
oli 894 000 ja elAkemeno oli 27,3 mrd. mk.
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BRUTTOKANSANTUOTE JA SOSIAALIMENOT 1)
Brutlokansantuote Sosiaalimenot Sosiaali-Muutos- Muutos- menov
milj.mk%milj.mk%BKT,%
1982
1983
1984
1985
1 986
1987
1988
1989
1990
1 991
'1992*
700
600
400
000
600
600
500
9oo
900
600
550
12,5
1 1,8
12,3
8,6
6,7
9,5
12,8
12,5
5,8
- 4,2
- 2,6
KOKONAISELAKEMENOT JA TYOTT6MYYSMENOT
Kokonaiselakemenot* Tyotlomyysmenot 1)
57 000
66 200
74 900
86 200
93 300
'103 600
112 800
124 200
140 100
159 500
'175 700
'18,8
16,2
13,2
15,0
8,3
1 1,0
8,9
10,1
12,8
13,8
10,2
23,2
24,1
24,5
2s,7
26,1
26,5
25,6
25,0
26,6
3't,7
35,8
Osuus
sosiaali-
./o milj.mk menoisla, 70
3 718 6,5
4 295 6,5
4 24s 5,7
5 760 6,7
6 3t8 6,8
6 747 6,5
6 739 6,0
6 574 5,3
7101 5,1
13 407 8,4
22 oOO* ',12,5
245
274
308
335
357
391
441
496
525
503
490
1982
1983
1984
1 985
1 986
1987
1988
1989
1990
't991
'1992
milj.mk
23 900
28 200
32 200
36 100
39 800
43 600
47 100
51 600
56 900
62 700
67 610
Osuus
sosiaali-
menoista
42,1
42,6
43,0
41,9
42,7
42,1
41,8
41 ,6
40,4
39,3
38,5
1) Lahde: STM
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KOKONAISELAKEMENOT 1992 *
67,6 mrd. mk
Kelan elakkeel
18,5 mrd. mk
Yksilyinen
sektori
27,3 mrd. mk
TEL
LEL
YELMuul elakkeel1,9 mrd. mk
Liikennevak.-,
MYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUEL
elakkeet
6,5 mrd. mk elakkeet
'10,7 mrd. mk
KESKIMAARANEN TYOTTdMYYSASTE JA TY6TT6-
MYYSPAMARAHOJEN SAAJAT
KeskimaaralnBn Tvott0mvvsDaivarahoien saaial.
tyottomyysasrs 1) 1000 hehkitoa 2)o/" Perus- Ansio- Yhteensa
paivaraha paivaraha
1982 5,4 170 lgs 3651983 5,5 180 194 3741984 5,2 168 169 3S7
1985 s,0 189 189 3781986 5,4 203 210 4131987 s,l t98 209 4071988 4,s 178 188 3661989 3,5 138 167 305
1990 3,4 126 171 2971991 7,6 2% 339 5751992 13,1 3m 489 * 815
Lahde: 1)Tytvoimatutkimus, TK 2) KELA, STM
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SOSIAALIMENOJEN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEES.
TA EY-MAISSA, % 1)
1982 1986 1990 1991
Hollanti 32,6 30,9 32,2 32,4
Tanska 30,6 26,7 25,7 29,8
Banska 27,9 28,5 27,8 28,7
Luxemburg 27,5 24,8 25,9 27,5
Belgia 3o,2 29,4 26,7 26,7
Saksa (L) 29,7 28,1 26,9 26,6
Englanti 23,7 24,3 23p 24,7
Italia 21 ,5 22,4 24,O 24,4
Espanja 19,4 19,5 2O,7 21 ,4
lrlanti 23,1 24,1 2o3 21,3
Portugali 1 5,9 16,3 17 ,O 1 9,4
Kreikka 16,3 19,4
Keskiarvo 26,1 26,0 25,5 26p
1) EUROSTAT|n luokiluksen mukaan Lahde:EUROSTAT
w6TT6MyysASTEET ERAtssA oEcD-MAtssA, %
1982 1986 1990 1992
Suomi 1) 5,4 5,4 3,4 13,1
Ruotsi 1) 3,2 2,7 1,5 4,8
Norja 2) 2,6 2,o 5,2 5,9
Tanska 2) 9,8 8,0 9,6 11,3
Itavalta 2) 3,7 5,2 5,4 5,0
Ranska 2) 8,2 10,4 9,0 10,3
Saksa 2) 7,5 9,0 7,2 6,6
lso-Britannia 2) 9,8 11,4 5,8 9,8
usA 1) 9,7 7,O 5,s 7,4
Kanada 1) 1'1,0 9,6 8,1 11,3
Japani 1) 2,4 2,8 2,1 2,1
Australia 1) 7,2 8,1 6,9 10,8
1) Tyovoimatutkimus 2) Rekisleroitytyottomyys
Lahd e:Tyoministeri0
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JALJELLA oLEvA KESKIMAAaATNeN ELtNAtKA,
VUOSIA
tka
Mlehet
1 961 -1 965
1991
0 15 25 45 65 85
25,3
29,6
vAESTON AKTtvtrEETTt vuoNNA 1s92, looo xeNxrl6A
65,4
71,4
43,1
47,7
11 ,4
14,0
52,5
57,0
60, 30,5
3,6
4,5
5,4
Nalset
1961-1 965 72,6
'1991 79,3
Ty6lliset
Tydtt6mat
Opiskelijat
EldkelAiset yms.
Kotitaloudessa
tyOskentelevat
Muut
2( O64,9
49,5
55,1
13,7
18,0
100 100
15 - 64-
vuotiaat
Luku-
mdiri
2 159
38
364
374
15 - 24- 25 - 54- 55 - 64-
vuoliaal vuoliaat vuotiaat
35
12
46
1
37
6
53
3
1
78
10
3
4
11s
43
4
1
2
4
Kaikki 3 383 1@
Lirhdo: Tyovoimatutkimus 1992, TK
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ELAKEVAKUUTETUT VUODEN 1992 LOPUSSA *
Vain KEL
VEL & K|EL
TEL
KVTEL
TaEL & MEL
Tv<iikdinen 1 6 - 64-vuolias, ei elakkeslla oleva vaeslo oli vuoden
1092 loDussa 2.9 mili. henkiloa. TYoikaiset henkilot ovat kansan-
ekiLkevdkuutenula. Ti(!, virka- tai yrhtaiasuhlasssa vuoden aikana
toiminsst ovat tyoelakevakuutetluja.
KoKo VAEST6N JA ELAKKEENSAAJIEN IKARAKENNE
WODEN 1992 LOPUSSA
Miehet tka Naiset
4
200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
I Erakeila saavar E Muu vaesro 1000 henkloa
1 897 700
ltftrrran
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KAIKK ELAKKEENSAAJAT 31.12.1 992
1 182 900
146 400
Valn Seke ty6- etta
kansanslake
935 900
KAIKKI ELAKKEENSAAJAT ELAKELAJIN MUKAAN
31.12,r992
Lukumaara Osuus, To
Miehet Naiset
Vanhuuseldke
- naistii varhennettuia
Tyritt6myyselAke
TyOk) /ytt6myyseHke
- naista yksitollisia
Rintamaveteraani- ja
rintamasotilaselAke
Luopumiseldke
Sukupolvenvaihdoselake
Osa-aikaelake
Lesken elAke
Lapsen elAke
Kaikki elAkteensaajat
Yhden henkiltin on mahdollista saada samanaikalsesti usean
l4in mukaista Bliikena.
762 600
29 500
43 700
308 500
56 200
37 6331 694654
53 474852
33 6747 53/O 60
43 57
496
49 51
41 59
2&
30 300
14 800
1 200
212 400
29 100
1 182 900
I
OMA. JA/TAI ERITYISELAKETTA SAAVAT JA VAEST6.
OSUUDET
Kaikki 1) 55 - 64-vuotiaal
LukumirArA Vaesto- LukumilArA y5s515-
osuus
%
24,5
24,8
25,0
25,4
26,3
26,8
27,1
27,4
27,6
27,7
27,8
osuus
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
222
293
247
253
282
293
293
294
294
290
291
800
100
600
900
000
000
900
200
000
100
300
936 400
954 900
971 100
988 900
1 027 700
1 051 300
'I 067 000
1 083 500
1 096 600
1 106 400
45,4
46,7
48,3
49,1
54,8
56,5
57,1
57,4
57,5
56,9
57,O1992 1 1'17 500
1) Yli 16-vuoliaat elakkesnsaaial
55 - 64-VUOTIAIDEN OMA. JA/TAI ERIWISELAKETTA
SAAVIEN VAEST6OSUUDET
Vaesloosuus, %
1982 83 84 88 89 90 91
I ss - sg-v. l--'] 60 - s+-v
80
70
60
50
40
30
20
10
KAIKKI ELAKKEENSAAJAT KOKONAISELAKKEEN
SUURUUDEN MUKAAN 31.12.1992 1)
1 000 henkil6e
450
400
350
300
250
200
150
100
50
alle 2500 2500 -
4999
! tr,,tener
l--l Naiser
1) Eisisalla lapsen elakkeila
5000 - 7500 -7499 9999 1 0000
Kokonais-
elake, mldkk
KAIKKIEN ELAKKEENSAAJIEN KESKIMAARAINEN
KOKONAISELAKE 31.12.1992, MI(KK 1)
Kaikki
4 645
Miehet
5 593
Naiset
3 998
1) Ei sisalla lapsen elakkeila
1o
TEL. JA KANSANELAKEINDEKSI
TEL.
indeksi
1 962=1 00
Vuotui-
nen muu-
tospro-
senili
12,2
9,4
9,9
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
7,7
5,5
o,4
Kansan-
elake-
Vuotui-
nen muu-
tospro-
sentti
10,1
8,2
6,7
6,1
4,9
3,5
3,7
5,4
7,1
5,6
3,2
2,7
Vastuuvelka
31.12.1992 2)
milj. mk *
121 500
'13 410
840
118
200
1 560
137 640
indeksi
1 975=1 00
1982
1983
1984
1985
1 986
1 987
'1988
1 989
1990
1991
1992
1993
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
Yhteensa
836
915
006
088
165
225
291
387
481
595
682
688
671,3
726,6
775,5
823,0
863,0
893,0
926,0
976,0
045,0
104,0
139,0
170,0
KESKIMAARAINEN VAKUUTUSMAKSU, VAKUUTUSMAK.
SUTULO JA VASTUUVELKA
Keskimaar
vakuulus-
maksu 1992 2)
1992,y" 1\ mili. mk *
Vakuulus-
maksululo
14,4
15,7
15,2
6,9
12,O
16,0
17 722
1 440
1 969
629
56
212
22 028
1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
16,9 %.
2) Perusturva ja rekisteroity lisaelakelurva
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TEL.TY6ANTAJAN MAKSAMAT VAKUUTUSMAKSUT
SUURIMMILLA TOIMIALOILLA VUONNA 1991
Mrd. mk
10
a
6
4
2
Teolli- Kaup-
suus pa
Liiko- Rahoi- Kulia- Raksn- Muut
elaman lus- ia tus' lami-Dal- vakJu- nenVelut tus
VUONNA 1991 YKSITYISEN SEKTORIN WdSUHTEESSA
TAI YRITTAJANA OLLEIDEN JA 15 - 64.VUOTIAAN
VAESTON IKARAKENNE
Miehet lka Naiset
200 150 100 50 0 0
I Vuonna t991 tyosuhteessa olleel
Mehet 1 054 900
Naiset 760 900
50 100 150 200
1000 henkiloe
l---l Muu vdesto
Miehet 649 100
Naisel 913 500
't2
15 - o4-wonAAT yKSrwrsEN SEKToRIN rv6slire-
vaKuurETur JA osuus vAsrAAvAN txAsesrA
vAesr6srA woDEN 1991 LoPUssA
MIEHET
Elakkeella
31.12.1991
Ty6suhde
ennen
vuolta 1991
vaesl6
ElakkselH
3 t. t 2.1991
NAISET
Ty6suhde
vuonna 1991
Ty6suhde
vuonna 1991
vuo[a 1991
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YKSITYISEN SEKTORIN TYoSUHTEEESSA OLLEET ELA-
KELAIN MUKAAN, 1 O0o henkllde
1982
1983
1984
1 885
1 986
1987
1988
1 989
1 990
1 991
1 982
1983
1 984
1885
1986
'1987
1 988
1989
1 990
1 991
Kaikki
1 896
1 901
1 914
1 928
1 910
1 915
1 924
1 951
1 945
1) 1 836
TaE L
;
10
11
12
12
TaEL
600
400
400
400
400
300
[/4YEL
2U
2X
231
227
219
209
199
192
187
180
LEL
290
285
271
262
241
243
240
246
237
209
TEL
371
379
395
413
408
416
432
459
452
346
YEL MYEL
500 500
400 500
400 400
500 400
400 400
400 400
400 2@
400 2@
300 300
2N 2N
76 400
70 800
71 500
71 700
74 600
68 200
38 800
YEL
'133
'139
1M
151
157
162
169
176
180
179
Henkil0 voi kuulua samanaikarsesti usean tvoelakelain oiiriin.
Kai kki-sarakkeessa h enkilo esiinlyy vai n ke'rran.
1) MEL:n mukaisessa lyosuhteessa oli vuonna 1991 I 1 2OO' henkiloa.
ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN TY6.
ELAKELAKIEN PIIRIIN TULLEET
Kaikki
76 900
76 500
77 100
TEL
49 100
51 100
52 400
52 900
48 300
50 500
51 100
54 100
49 000
25 500
LEL
26 700
24 400
23 900
22 600
21 200
19 800
19 600
19 600
18 300
't2 600
Henkil0 kirJatlu vain yhleen laki-sarakkeeseen.
14
Perhe-elake
Muu 1)
Ty6rtomyys-
elake
Ty6kyvyllti-
myys-
elaKe
20
YKSITYISEN SEKTORIN TYoELAKEMENO
lv1rd. mk
JU
25
15
'10
Vanhuus-
elake
5
'1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
'I ) Sukupolvenvaihdos- ja osa-aikael:ike
YKSITYISEN SEKTORIN TYOELAKEMENO VUONNA 1992
27,3 mrd. mk
MYEL
2,3 mrd. mk
SPVEL ia LUEL
0,9 mrd. mk
YEL
2,3 mrd. mk
TEL
18,6 mrd. mk
LEL
2,8 mrd. mk
m
,-ffiH@re@n
10 o/"
t\4EL ia TaEL
0,4 mrd. mk
15
YKSITYISEN SEKTORIN ELAKKEELLA OLLEET ELAKE.
UIJIN MUKAAN
1 000
henkloE
800
700
600
500
400
300
200
100
Kaikki Alle65-vuoliaat MediaanFika
799 200 299 600 67,6
425 000 173 800 66,8
107 800 50 000 65,8
55 300 18 200 68,3
Muut 1)
Ty6tt6myys-
elake
Yksill6llinen
varhaiselaks
Ty6kyvytto-
myyseltlke
Varhennettu
vanhuus-
el?ike
Vanhuus-
eEke
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1) Sukupolvenvalhdos-, luopumis-, rintamaveleraanien
varhais- ia osa-aikaelake
VUODEN 1992 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.
KEELLA OLLEET ELAKELAIN MUKAAN
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL, SPVEL
ja LUEL
MEL
TaEL
206 500
4 400
2n
54 200
3 300
130
70,2
59,5
62,4
I
I
I
I
I
I
'16
ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN
ELAKKEELLE SIIRTYNEET ELAKELAJIN MUKAAN
1 000 henkiloe
70
60
50
40
30
20
10
Muut 1)
Tydtl6myys-
elake
Tyokyvyno-
myyselake
Yksillollinen
varhaiselake
Varhenneltu
vanhuuselake
VanhuuseEke
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1) Sukupolvenvaihdos-, luopumis-, rintamaveleraanien
varhais- ja osa-aikaelake
ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN
ELAKKEELLE SIIRTYNEET IAN MUKAAN
1 000 henkiloa
70
bU
50
40
JU
20
10
65
60-64
1982 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Pylvaan paialla ko. vuonna elakkeelle siirlyneiden mediaani-ika.
tka-
ryhma
55-59
45-54
-44
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YKSITYISELTA SEKTORILTA VANHUUS-, TY6KWYTT6-
Myys- TAr rydTrdMyysELArerrA sAAvlEN KEsKr-
uAAnAtHeN KoKoNATsELAKE 31.12.r992
Mtvkk
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Kaikki TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
I Yksityisen EBE Julkisen n KSngan-seKlonn seKlonn etaKKeen
osuus * osuus * osuus *
YKSITYISELTA SEKTORILTA VUONNA 1990 TAYSIEHOI.
SELLE ELAKKEELLE SIIRTYNEIDEN ELAKEPROSENTTI 1)
Prosenlti
MIEHET NAISET
perusleella
TT VE
TK = Tyokyvytt6myyselakkeet TT = Ty6tt6myyselakkeel
VE = Vanhuuselakkeei
1) Henkildl tydskennolleet vain yksityisella sektorilla
60
50
40
30
20
10
0
E
Tulevan aian
oikeuden
maaraylyva
elakeprosenlti
Tyossaolo-
alan
perusteella
kertynyt
elakeprosentti
TK TT VE
